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Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan karakteristik 
dan partisiapsi social ibu dengan kemampuan menafsirkan pesan-pesan 
pertumbuhan bayi pada buku KIS di puskesmas Sidorejo Lor Kotamadya 
Salatiga.  
Penelitian bersifat eksplanatory research dengan pendekatan Cross 
Sectional. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara 
menggunakan kuesioner. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 70 orang 
ibu yang mempunyai anak usia 1-2 tahun dan mempunyai buku KIS yang 
diambil secara systematic random sampling. Uji statistik yang digunakan 
untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel adalah uji korelasi 
Product Moment dengan tingkat kepercayaan 95%) dan Uji beda Chi 
square.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna 
antara tingkat pendidian, peritas dan partisipasi social ibu dengan 
pengetahuan responden mengenai kesehatan bayi dan kemampuan 
menafsirkan pesan pertumbuhan bayi. Umur dan pekerjaan ibu dengan 
pengetahuan responden mengenai kesehatan bayi dan kemampuan 
menafsirkan pesan pertumbuhan bayi tidak menunjukkan hubungan yang 
bermakna. Pengetahuan kesehatan bayi dengan kemampuan menafsirkan 
pesan pertumbuhan bayi pada buku KIA menunjukkan hubungan yang 
sangat bermakna.  
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